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Penelitan ini dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa Indonesia yang sedang 
mengalami penurunan sikap cinta tanah air pada zaman globalisasi ini. Penurunan 
sikap cinta tanah air ini banyak terjadi dikalangan peserta didik atau generasi muda 
zaman sekarang. Oleh sebab itu, sikap cinta tanah air dikalangan peserta didik atau 
generasi muda zaman sekarang harus dikembangkan, karena generasi muda 
merupakan generasi penerus bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
seberapa besar pengaruh globalisasi dalam bidang sosial budaya terhadap sikap 
cinta tanah air di kalangan peserta didik (SMA Negeri 9 Bandung). Grand theory 
dalam penelitian ini menggunakan teori Robertson (Martono, 2012, h. 96) yakni 
“Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal, 
masyarakat di seluruh dunia menjadi tergantung disemua aspek kehidupan. Peserta 
didik sebagai generasi muda yang masih rentan akan berbagai hala mengakibatkan 
semua ini menjadi mudah berpengaruh. Pendekatan ini adalah kuantitatif dengan 
metode penelitian dengan survei eksplanasi. Teknik pengumpulan data dan 
informasi dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara, studi literatur dan 
dokumentasi temuan penelitian adalah:1) Adanaya identifikasi bentuk-bentuk 
pengaruh globalisasi sosial budaya adalah yang dilihat dari perubahan yang terjadi 
tanpa ada tekana atau terjadi dengan sendirinya, karena hal tersebut biasanya selalu 
menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru timbul dilingkungannya, 
dan perubahan yang menghasilkan pengaruh langsung bagi setiap individu atau 
peserta didik contohnya perubahan gaya rambut atau fashion. 2) Terdapat cerminan 
prilaku atau sikap yang mengakibatkan memudarnya sikap cinta tanah air peserta 
didik dengan mereka lebih senang terhadap budaya luar dibandingkan dengan 
budaya sendiri. 3) Globalisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapa 
sikap cinta tanah air terhadap peserta didik sebesar 31,1%. Kesimpulannya adalah 
globalisasi soaila budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap cunta 
tanah air terhadap peserta didik, dan disarankan agar peserta didik zaman sekarang 
dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dan pengaruh globalisassi 
tersebut, agar tetap memiliki rasa nasionalisasi yang tinggi.  
 
